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Lampiran 1 Daftar Sampel Perusahaan  
Daftar Sampel Perusahaan 
No. Tahun Kode Nama Emiten 
1 2011 AALI Astra Agro Lestari Tbk. 
2 2011  ADRO  Adaro Energy Tbk. 
3 2011  ASII  Astra International Tbk. 
4 2011  BUMI  Bumi Resources Tbk. 
5 2011  CPIN  Charoen Pokphand Indonesia Tbk. 
6 2011  ENRG  Energi Mega Persada Tbk. 
7 2011  GGRM  Gudang garam Tbk. 
8 2011  INCO  Vale Indonesia Tbk. 
9 2011  INDF  Indofood Sukses Makmur Tbk. 
10 2011  INDY  Indika Energy Tbk. 
11 2011  INTP  Indocement Tunggal Prakasa Tbk. 
12 2011  ITMG  Indo Tambangraya Megah Tbk. 
13 2011  JSMR  Jasa Marga (Persero) Tbk. 
14 2011  KLBF  Kalbe Farma Tbk. 
15 2011  LPKR  Lippo Karawaci Tbk. 
16 2011  LSIP  PP London Sumatra Indonesia Tbk. 
17 2011  PGAS  Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. 
18 2011  PTBA  Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk. 
19 2011  SMGR  Semen Gresik (Persero) Tbk. 
20 2011  TLKM  Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. 
21 2011  UNTR  United Tractors Tbk. 
22 2011  UNVR  Unilever Indonesia Tbk. 
23 2012 AALI Astra Agro Lestari Tbk. 
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24 2012  ADRO  Adaro Energy Tbk. 
25 2012  ASII  Astra International Tbk. 
26 2012  BUMI  Bumi Resources Tbk. 
27 2012  CPIN  Charoen Pokphand Indonesia Tbk. 
28 2012  ENRG  Energi Mega Persada Tbk. 
29 2012  GGRM  Gudang garam Tbk. 
30 2012  INCO  Vale Indonesia Tbk. 
31 2012  INDF  Indofood Sukses Makmur Tbk. 
32 2012  INDY  Indika Energy Tbk. 
33 2012  INTP  Indocement Tunggal Prakasa Tbk. 
34 2012  ITMG  Indo Tambangraya Megah Tbk. 
35 2012  JSMR  Jasa Marga (Persero) Tbk. 
36 2012  KLBF  Kalbe Farma Tbk. 
37 2012  LPKR  Lippo Karawaci Tbk. 
38 2012  LSIP  PP London Sumatra Indonesia Tbk. 
39 2012  PGAS  Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. 
40 2012  PTBA  Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk. 
41 2012  SMGR  Semen Gresik (Persero) Tbk. 
42 2012  TLKM  Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. 
43 2012  UNTR  United Tractors Tbk. 
44 2012  UNVR  Unilever Indonesia Tbk. 
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Lampiran 2 Daftar Beta Saham  
Daftar Beta Saham dari Perhitungan Return Harian 
No. Kode BETA 
1 AALI    0.981049  
2  ADRO     1.462389  
3  ASII     1.211315  
4  BUMI     1.485677  
5  CPIN     1.626574  
6  ENRG     1.674348  
7  GGRM     0.943255  
8  INCO     1.238023  
9  INDF     1.098799  
10  INDY     1.269421  
11  INTP     1.514360  
12  ITMG     1.345071  
13  JSMR     0.850690  
14  KLBF     1.244112  
15  LPKR     1.190466  
16  LSIP     1.175020  
17  PGAS     1.102861  
18  PTBA     1.168182  
19  SMGR     1.016497  
20  TLKM     0.560711  
21  UNTR     1.266565  
22  UNVR     0.616220  
23 AALI    1.203286  
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24  ADRO     1.742757  
25  ASII     1.375136  
26  BUMI     2.293604  
27  CPIN     1.409503  
28  ENRG     2.138678  
29  GGRM     0.978819  
30  INCO     1.592562  
31  INDF     0.850681  
32  INDY     1.743523  
33  INTP     1.182734  
34  ITMG     1.130671  
35  JSMR     0.636788  
36  KLBF     0.619114  
37  LPKR     0.700351  
38  LSIP     0.943551  
39  PGAS     0.750299  
40  PTBA     1.536555  
41  SMGR     1.256928  
42  TLKM     0.740584  
43  UNTR     1.603822  
44  UNVR     0.970326  
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Lampiran 3 Tabel Perhitungan DOL  
Tabel Perhitungan DOL 
No. Tahun Kode ∆% EBIT ∆% Sales DOL 
1 2011 AALI -6.16% -17.91% 0.34 
2 2011 ADRO -44.57% -31.84% 1.40 
3 2011 ASII -17.42% -20.62% 0.84 
4 2011 BUMI -42.04% -26.85% 1.57 
5 2011 CPIN -5.71% -16.04% 0.36 
6 2011 ENRG -75.45% -41.13% 1.83 
7 2011 GGRM -14.34% -10.01% 1.43 
8 2011 INCO 23.40% 2.72% 8.61 
9 2011 INDF -8.10% -15.28% 0.53 
10 2011 INDY -139.86% -27.72% 5.04 
11 2011 INTP -8.08% -19.80% 0.41 
12 2011 ITMG -48.66% -30.95% 1.57 
13 2011 JSMR -12.85% -11.73% 1.10 
14 2011 KLBF -8.42% -6.28% 1.34 
15 2011 LPKR -22.27% -25.40% 0.88 
16 2011 LSIP -32.28% -23.34% 1.38 
17 2011 PGAS 17.01% 1.01% 16.78 
18 2011 PTBA -37.01% -25.26% 1.47 
19 2011 SMGR -7.81% -12.42% 0.63 
20 2011 TLKM 4.44% -3.68% (1.21) 
21 2011 UNTR -32.21% -32.20% 1.00 
22 2011 UNVR -16.73% -16.10% 1.04 
23 2012 AALI -7.47% -6.85% 1.09 
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24 2012 ADRO 35.25% 7.12% 4.95 
25 2012 ASII -10.26% -13.55% 0.76 
26 2012 BUMI 149.68% 3.26% 45.87 
27 2012 CPIN -13.00% -15.73% 0.83 
28 2012 ENRG -53.99% -63.05% 0.86 
29 2012 GGRM 13.98% -14.57% (0.96) 
30 2012 INCO 328.13% 28.45% 11.53 
31 2012 INDF -0.26% -9.44% 0.03 
32 2012 INDY -39.21% -20.85% 1.88 
33 2012 INTP -24.82% -19.68% 1.26 
34 2012 ITMG 26.59% -2.34% (11.36) 
35 2012 JSMR -21.67% -28.49% 0.76 
36 2012 KLBF -10.80% -19.98% 0.54 
37 2012 LPKR -36.53% -31.99% 1.14 
38 2012 LSIP 51.48% 11.28% 4.57 
39 2012 PGAS -11.81% -13.43% 0.88 
40 2012 PTBA 4.11% -8.73% (0.47) 
41 2012 SMGR -20.86% -16.43% 1.27 
42 2012 TLKM -14.55% -7.64% 1.91 
43 2012 UNTR 0.64% -1.61% (0.40) 
44 2012 UNVR -14.31% -14.04% 1.02 
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Lampiran 4 Tabel Perhitungan DFL  
Tabel Perhitungan DFL 
No. Tahun Kode ∆% EPS ∆% EBIT DFL 
1 2011 AALI -16.16% -6.16% 2.62 
2 2011 ADRO -55.08% -44.57% 1.24 
3 2011 ASII -19.21% -17.42% 1.10 
4 2011 BUMI -1.01% -42.04% 0.02 
5 2011 CPIN -6.25% -5.71% 1.09 
6 2011 ENRG -198.82% -75.45% 2.64 
7 2011 GGRM -15.29% -14.34% 1.07 
8 2011 INCO 29.41% 23.40% 1.26 
9 2011 INDF -4.00% -8.10% 0.49 
10 2011 INDY -30.52% -139.86% 0.22 
11 2011 INTP -10.34% -8.08% 1.28 
12 2011 ITMG -62.50% -48.66% 1.28 
13 2011 JSMR -10.90% -12.85% 0.85 
14 2011 KLBF -13.29% -8.42% 1.58 
15 2011 LPKR -3.99% -22.27% 0.18 
16 2011 LSIP -39.36% -32.28% 1.22 
17 2011 PGAS 4.90% 17.01% 0.29 
18 2011 PTBA -34.88% -37.01% 0.94 
19 2011 SMGR -7.40% -7.81% 0.95 
20 2011 TLKM 4.80% 4.44% 1.08 
21 2011 UNTR -29.75% -32.21% 0.92 
22 2011 UNVR -18.68% -16.73% 1.12 
23 2012 AALI -0.19% -7.47% 0.03 
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24 2012 ADRO 42.82% 35.25% 1.21 
25 2012 ASII -8.54% -10.26% 0.83 
26 2012 BUMI -127.76% 149.68% (0.85) 
27 2012 CPIN -12.20% -13.00% 0.94 
28 2012 ENRG -23.68% -53.99% 0.44 
29 2012 GGRM 21.96% 13.98% 1.57 
30 2012 INCO 385.71% 328.13% 1.18 
31 2012 INDF -5.66% -0.26% 21.47 
32 2012 INDY 85.61% -39.21% (2.18) 
33 2012 INTP -24.44% -24.82% 0.98 
34 2012 ITMG 26.32% 26.59% 0.99 
35 2012 JSMR -25.16% -21.67% 1.16 
36 2012 KLBF -13.51% -10.80% 1.25 
37 2012 LPKR -32.10% -36.53% 0.88 
38 2012 LSIP 51.83% 51.48% 1.01 
39 2012 PGAS -25.00% -11.81% 2.12 
40 2012 PTBA 6.10% 4.11% 1.49 
41 2012 SMGR -18.97% -20.86% 0.91 
42 2012 TLKM -16.37% -14.55% 1.12 
43 2012 UNTR 6.97% 0.64% 10.82 
44 2012 UNVR -13.88% -14.31% 0.97 
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Lampiran 5 Tabel Karakteristik Perusahaan  
Tabel Karakteristik Perusahaan 
No. Tahun Kode BUMN BUMS 
1 2011 AALI  0 
2 2011 ADRO  0 
3 2011 ASII  0 
4 2011 BUMI  0 
5 2011 CPIN  0 
6 2011 ENRG  0 
7 2011 GGRM  0 
8 2011 INCO  0 
9 2011 INDF  0 
10 2011 INDY  0 
11 2011 INTP  0 
12 2011 ITMG  0 
13 2011 JSMR 1  
14 2011 KLBF  0 
15 2011 LPKR  0 
16 2011 LSIP  0 
17 2011 PGAS 1  
18 2011 PTBA 1  
19 2011 SMGR 1  
20 2011 TLKM 1  
21 2011 UNTR  0 
22 2011 UNVR  0 
23 2012 AALI  0 
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24 2012 ADRO  0 
25 2012 ASII  0 
26 2012 BUMI  0 
27 2012 CPIN  0 
28 2012 ENRG  0 
29 2012 GGRM  0 
30 2012 INCO  0 
31 2012 INDF  0 
32 2012 INDY  0 
33 2012 INTP  0 
34 2012 ITMG  0 
35 2012 JSMR 1  
36 2012 KLBF  0 
37 2012 LPKR  0 
38 2012 LSIP  0 
39 2012 PGAS 1  
40 2012 PTBA 1  
41 2012 SMGR 1  
42 2012 TLKM 1  
43 2012 UNTR  0 
44 2012 UNVR  0 
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Lampiran 6 Hasil Statistik Deskriptif 
Tabel Hasil Statistik Deskriptif 
Descriptive Statistics 
 N Range Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
BETA 44 1.7 .6 2.3 1.214 .3849 
DOL 44 57.3 -11.4 45.9 2.641 7.6766 
DFL 44 23.7 -2.2 21.5 1.627 3.4951 
D_BUMN 44 1 0 1 .23 .424 
Valid N (listwise) 44      
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Lampiran 7 Hasil Uji Asumsi Klasik: Uji Normalitas 
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One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 Unstandardized 
Residual 
N 44 
Normal Parametersa,b 
Mean 0E-7 
Std. Deviation .31957069 
Most Extreme Differences 
Absolute .104 
Positive .104 
Negative -.051 
Kolmogorov-Smirnov Z .692 
Asymp. Sig. (2-tailed) .724 
 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
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Lampiran 8 Hasil Uji Asumsi Klasik: Uji Multikolonieritas 
Coefficients
a 
Model Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. Collinearity 
Statistics 
B Std. 
Error 
Beta Tolerance 
1 
(Constant) 1.246 .066  18.774 .000  
DOL .021 .007 .414 3.113 .003 .975 
DFL -.010 .015 -.088 -.658 .514 .968 
D_BUMN -.314 .120 -.345 -2.619 .012 .991 
 
Coefficients
a 
Model Collinearity Statistics 
VIF 
1 
(Constant)  
DOL 1.026 
DFL 1.033 
D_BUMN 1.009 
 
a. Dependent Variable: BETA 
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Lampiran 9 Hasil Uji Asumsi Klasik: Uji Heteroskedastisitas 
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Lampiran 10 Hasil Uji Asumsi Klasik: Uji Autokorelasi 
 
Model Summary
b 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
Durbin-Watson 
1 .558a .311 .259 .3313 1.701 
 
a. Predictors: (Constant), D_BUMN, DOL, DFL 
b. Dependent Variable: BETA 
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Lampiran 11 Hasil Analisis Regresi 
 
Variables Entered/Removed
a 
Model Variables 
Entered 
Variables 
Removed 
Method 
1 
D_BUMN, DOL, 
DFLb 
. Enter 
 
a. Dependent Variable: BETA 
b. All requested variables entered. 
 
 
Model Summary
b 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .558a .311 .259 .3313 
 
a. Predictors: (Constant), D_BUMN, DOL, DFL 
b. Dependent Variable: BETA 
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ANOVA
a 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 1.980 3 .660 6.013 .002b 
Residual 4.391 40 .110   
Total 6.372 43    
 
a. Dependent Variable: BETA 
b. Predictors: (Constant), D_BUMN, DOL, DFL 
 
 
Coefficients
a 
Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 1.246 .066  18.774 .000 
DOL .021 .007 .414 3.113 .003 
DFL -.010 .015 -.088 -.658 .514 
D_BUMN -.314 .120 -.345 -2.619 .012 
 
a. Dependent Variable: BETA 
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Collinearity Diagnostics
a 
Model Dimension Eigenvalue Condition 
Index 
Variance Proportions 
(Constant) DOL DFL D_BUMN 
1 
1 1.823 1.000 .13 .06 .08 .11 
2 .995 1.354 .00 .49 .35 .00 
3 .812 1.498 .00 .25 .20 .53 
4 .371 2.217 .86 .21 .37 .36 
 
a. Dependent Variable: BETA 
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Residuals Statistics
a 
 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value .897 2.207 1.214 .2146 44 
Std. Predicted Value -1.477 4.629 .000 1.000 44 
Standard Error of Predicted 
Value 
.058 .293 .086 .051 44 
Adjusted Predicted Value .839 1.904 1.216 .1931 44 
Residual -.6559 .8394 .0000 .3196 44 
Std. Residual -1.980 2.533 .000 .964 44 
Stud. Residual -2.012 2.579 -.001 1.004 44 
Deleted Residual -.6775 .8701 -.0021 .3572 44 
Stud. Deleted Residual -2.096 2.789 .002 1.030 44 
Mahal. Distance .330 32.627 2.932 6.705 44 
Cook's Distance .000 .710 .038 .114 44 
Centered Leverage Value .008 .759 .068 .156 44 
 
a. Dependent Variable: BETA 
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